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Modalità di partecipazione
Convegno
Milano, 23 febbraio 2017
Novotel Mecenate
Via Mecenate 121 - MILANO
Il Convegno si terrà presso il NOVOTEL Mecenate
Via Mecenate 121, Milano
Per iscrizioni e per maggiori informazioni
Segreteria Organizzativa
Sede AITA 
Sig.ra Nancy Salvarani
Strada Farini, 31
43100 PARMA
Tel./ Fax 0521/230507
E-mail:aitaer@tin.it
E-mail:aita-nazionale@aita-nazionale.it
http://www.aita-nazionale.it
(uscita Mecenate tangenziale Est,
parcheggio  gratuito per i partecipanti)
La quota di partecipazione è di 100 € per i Soci AITA 
e di Euro 200,00 per i non Soci e comprende in quest'ultimo 
Per l'iscrizione gli interessati dovranno compilare la scheda 
di adesione in ogni sua parte e inviarla via email/fax insieme alla quota 
di partecipazione entro il 20 febbraio  alla Segreteria Organizzativa. 
caso la quota associativa per il  2017
L'ordine dei Tecnologi Alimentari riconosce 
5 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo
Gli attuali trend 
del mercato alimentare
Desidero iscrivermi al Convegno:
Cognome e Nome
Ente/Ditta
Settore di att iv ità
Indir izzo
CAP                    Città
Tel .                      Fax
e-mail
Scheda di adesione
(spedire via email o fax)
Programma
Registrazione dei partecipanti e Introduzione
Daniele Fornari, Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
 
Milano, 23 febbraio 2017
Gli attuali trend del mercato alimentare
ore 10,00
ore 11,30
ore 12,00
ore 12,30
ore 14,30
ore 9,30
Barbara Giusti, Customer innovation food care, Sealed Air
j
j
Giorgia Andreis, Studio Avv. Andreis e Associati
ore 11,00 coffee break
Discussione, chiusura del convegno
Barrare i l  relativo importo:
❒  Euro 100,00 soci
      ❒  Euro 200,00 non soci
Socio AITA     ❒  SI      ❒  NO
❒
      
❒
      assegno bancario non trasferibi le intestato
            Segreteria AITA
Il suo indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per scopi promozionali
dell'attività della nostra Associazione. Ai sensi della legge 675/96 Art. 13 è nel
suo diritto richiedere la cessazione dell'invio e/o l'aggiornamento dei dati.
Firma
Cristina Alamprese, Università degli Studi di Milano
ore 10,30
Giancarlo Cravotto, Università degli Studi di Torino
ore 13,00 pausa pranzo
 
ore 15,00
ore 15,30
ore 16,00
Maria Daglia, Università degli Studi di Pavia
Sviluppo di prodotti "light": non solo le calorie contano
Simone Belluco, Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
Innovazione tecnologica nell'eco-estrazione di fitocomposti
Insetti ad uso alimentare: aspetti legislativi e igienico-sanitari 
Bonifico su Banca Prossima-Milano
            Codice IBAN  IT23L0335901600100000119660
Quadro normativo e interpretativo: lo stato dell'arte
Achille Schiavone, Università degli Studi di Torino
Mario Tredici, Università degli Studi di Firenze
ore 16,30
Convenience e customer experience, il packaging guarda 
oltre e veste i nuovi trend
Nuove acquisizioni della ricerca scientifica in tema di alimenti 
e composti ad attività nutraceutica
Attualità e prospettive nell'impiego di microalghe per 
l'alimentazione umana
Effetto dell'utilizzo degli insetti sulla qualità dei prodotti 
di origine animale
Scenari socio-economici e nuove dimensioni dei modelli 
di consumo
